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SARIPATI 
 
Komunitas Punk Bekasi Varial merupakan salah satu komunitas punk 
yang berada dibekasi yang masih eksis hingga saat ini. Komunitas ini memiliki 
ciri khas unik dalam melakukan komunikasi karena menggunakan bahasa yang 
sedikit agak berbeda yaitu menggunakan bahasa balik. Dalam komunikasi yang 
mereka lakukan bahasa balik menjadi bahasa pokok komunitas ini. 
Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui bagaimana pola interaksi 
komunitas punk bekasi varial ketika menggunakan bahasa balik. Metode yang 
digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. 
Hasil akhir dari penelitian ini adalah komunitas punk bekasi varial 
memiliki struktur pola interaksi yang berbeda –beda. Pola interaksi ini selalu 
berkaitan tergantung situasi serta bahasan yang dibicarakan. Pola interaksi ini  
digunakan karena komunitas ini menganut kepada asas kebersamaan dan 
musyawarah. 
 
Kata Kunci : Komunikasi, Bahasa, Pola Interaksi, Komunitas 
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ABSTRACT 
Bekasi Varial Punk Community is one of punk community which is still exsist 
until now located at Bekasi. This community has an unique characteristic in doing 
communication, because they communicate with a slightly different language 
which is 'return language'. In term of their communication, 'return language' 
become the primary language. 
This research is to know how the interaction pattern of Bekasi Varial Punk 
Community when they use 'return language'. The methode which is used is 
qualitative approximation with descriptive research. 
The end result of this research is that Bekasi Varial Punk Community has various 
pattern of interaction.This pattern of interaction always be related depends on the 
situation and topic they being discussed. The pattern of interaction is used because 
this community adheres to the principle of unity and concensus. 
Key words: Communication, language, interaction pattern, community. 
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